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17.5 一 一 。通常現IJ定時流量の2倍口通常i~IJ定時流量の3倍
&通常測定時流量の4倍
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r . '1.1I:l室の要求仕様を室温の安定を重点とすることにし 1
mた。 四
① マグネットのみを恒温室に入れることでコンソ-)レ、コンビュー
タなどの熱源から絶縁しました。
②騒音源となるコンプレッサーなどを機械室にまとめた。
③ 測定室では通常のエアコン設定をして測定者の身体的負担を
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軽減しました。
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